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Kemahiran Pemikiran Kritikal merupakan kemahiran yang sangat penting dalam 
semua profesion. Ini ditegaskan dalam Cornell Critical Thinking Skills (1989) yang 
menegaskan kepentingan untuk mengintegrasikan kemahiran berfikir di dalam 
kurikulum di peringkat pengajian tinggi. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk 
mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan dan hubungannya dengan pencapaian pelajar. Seramai 317 orang 
pelajar yang terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada 151 orang pelajar lelaki 
dan 166 orang pelajar perempuan dari tiga fakulti kejuruteraan di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Pelajar yang terlibat dalam kajian ini berumur 
antara 19 hingga 26 tahun. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah  
Instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia (Malaysian Critical Thinking 
Skills Instrument - MyCT) iaitu ia dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang diketuai oleh Prof. Datin Dr. Siti 
Rahayah Ariffin. Instrumen ini mengandungi 61 item. Bentuk kajian yang dijalankan 
berbentuk kajian tinjauan menggunakan kaedah soal selidik. Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan SPSS versi 16.0 iaitu statistik deskriptif seperti min, sisihan 
lazim dan peratusan serta statistik inferensi Mann-Whitney U dan Korelasi 
Spearman’s Rho. Dapatan kajian menunjukkan Tahap penguasaan Kemahiran 
Pemikiran Kritis pelajar kejuruteraan di UTHM secara keseluruhannya adalah pada 
tahap sederhana (57.76%). Melalui analisis ujian Mann-Whitney U ia menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan kemahiran pemikiran kritis (Taakulan, 
Analitikal dan logik, Kecenderungan dan Andaian) antara pelajar lelaki dan 
perempuan. Analisis korelasi Spearman’s Rho dua hujung menunjukkan terdapat 
pertalian yang bererti antara pencapaian CPA terkini pelajar dengan tahap kemahiran 
pemikiran kritis (Taakulan, Analitikal dan logik, Kecenderungan dan Andaian) pada 
aras 0.05. Walau bagaimanapun nilai kofisien korelasi menunjukkan perkaitan yang 
sangat lemah. Dapatan kajian ini memberikan implikasi bahawa proses P&P perlu 
memberikan penekanan kepada proses penerapan kemahiran berfikir agar pelajar 









Critical thinking skills is a very important skill in all professions. This is emphasized 
in the Cornell Critical Thinking Skills (1989) who stressed the importance of 
integrating thinking skills into the curriculum at the tertiary level. The aim of this 
study is to identify the level of critical thinking skills among engineering students 
and its relationship to student achievement. 317 engineering students comprising 151 
males and 166 females ages from 19 to 26 years old from three engineering faculties 
at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) involved in this study. The 
Malaysian Critical Thinking Skills Instrument - MyCT that was developed by a group 
of researchers from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) led by Prof. Datin Dr. 
Siti Rahayah Ariffin was used in this study which is consists of 61 items. This survey 
conducted using the questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 16.0 with 
descriptive statistics focusing on mean, standard deviation and percentage. Inferential 
statistics involving Mann-Whitney U and Spearman’s Rho were used in this study. 
Research finding showed that the critical thinking level for engineering students in 
UTHM was intermediate (57.76%). The analysis using Mann-Whitney U test it 
showed that no significant differences in critical thinking skills (Reasoning, 
Analytical and logical, Disposition and Assumptions) between males and females. 
Spearman's Rho correlation analysis showed tahat was have relation between the 
student’s CPA achievement with critical thinking skills (Reasoning, Analytical and 
logical, Disposition and Assumptions). However correlation coefficient value shows 
a very weak correlation. The results of the study give the implications that the 
teaching and learning methods of critical thinking must be put in practice and to be 
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Menjelang tahun 2020, Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut 
acuan sendiri, iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi, politik, sosial, 
kerohanian dan kebudayaan. Bidang pendidikan masih memerlukan 
penambahbaikan dan perhatian khusus agar dapat melakukan lonjakan terakhir 
untuk mencapai status negara maju yang dicita‐citakan dalam Wawasan 2020.  
 Institusi Pengajian Tinggi (IPT) memainkan peranan penting dalam 
melahirkan mahasiswa yang berdaya saing tinggi dan mempunyai ciri ideal seorang 
mahasiswa. Oleh yang demikian, mahasiswa yang berkualiti yang turut dilengkapi 
dengan ciri-ciri kritikal seperti berinovasi, berfikiran kritis dan nilai tinggi lain yang 
secara langsung sebenarnya membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju 
sepenuhnya menjelang 2020. Kemahiran pemikiran kritis merupakan salah satu 
aspek yang telah diberi tumpuan sejak tahun 90-an lagi oleh sistem pendidikan di 
Malaysia di mana Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan kemahiran 
berfikir secara kritis supaya dijadikan sebagai sebahagian kemahiran untuk 
dijadikan asas pemerolehan ilmu dan kemahiran dalam mata pelajaran (Som, 2003).  
Selain itu, pemikiran kritis dan kemahiran Penyelesaian Masalah juga 
merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam Kemahiran Abad ke-21  
(Bahagian Teknologi Pendidikan, 2012) dimana era globalisasi negara di serata 
dunia memandang berat terhadap bidang pendidikan yang memainkan peranan 
penting dalam mencorakkan modal insan yang mempunyai pakej lengkap dengan 
mempunyai sahsiah yang tinggi dan berkualiti. Oleh itu, Malaysia haruslah 
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menyahut cabaran ini untuk mengaplikasikan kemahiran abad ke-21 dalam sistem 
pendidikan. 
Seterusnya, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah juga 
merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam kemahiran insaniah (soft skills) 
yang dituntut oleh pembangunan modal insan. Persaingan untuk mendapatkan 
pekerjaan telah menjadikan elemen kemahiran insaniah semakin diperlukan. 
Menurut Prof. Datuk Dr. Mohamed Mustafa Ishak, Naib Canselor Universiti Utara 
Malaysia (UUM), antara ciri-ciri kemahiran insaniah seperti berfikir secara kritis 
dan menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi efektif dan kolaborasi serta 
inovasi dan kreativiti kerja berkumpulan merupakan usaha bagi membangunkan 
bakat dan menyerlahkan lagi kemahiran insaniah di kalangan pelajar dalam usaha 
melahirkan graduan yang memenuhi keperluan negara dan bersaing di pasaran kerja 
(Sahbulah Darwi, 2012).  
Dalam kajian Abdul Ghani et al (2012) ada menyatakan bahawa majikan 
sektor elektronik di Malaysia memerlukan jurutera yang menguasai Kemahiran 
Berfikir Secara Kritis, Kemahiran Intrapersonal, Kemahiran Pengurusan Maklumat, 
Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berkomunikasi dengan baik kerana hasil 
dapatan kajiannya didapati bahawa jurutera Elektronik di Malaysia tidak menguasai 
dengan baik Kemahiran Komunikasi dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Begitu 
juga dengan kajian di luar negara dimana kajian yang dilakukan oleh AC Nielsen 
(AC Nielsen Report on Employer Satisfaction with Graduate Skills, 2000) 
menyatakan bahawa majikan lebih mengutamakan kemahiran kreativiti, kebolehan 
semula jadi, komunikasi, penyelesaian masalah dan kerjasama berkumpulan dalam 
mencari calon pekerja. Ini menunjukkan bahawa kemahiran bukan teknikal penting 
dimana ia menjadi kehendak majikan dalam pasaran kerja. Salah satu kemahiran 
bukan teknikal yang penting ialah kemahiran pemikiran kritis. 
Menyedari kepentingan kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar-pelajar, 
maka penyelidik berpendapat suatu kajian untuk melihat sejauh mana tahap 
penguasaan kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar harus dijalankan bagi 







1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah merupakan 
kemahiran yang sangat penting dalam semua profesion (Siti Rahayah et al, 2008a). 
Perkembangan teknologi yang canggih serta cabaran dunia yang semakin hebat 
memerlukan modal insan yang mempunyai daya fikir yang kritis, berkemahiran 
dalam menyelesaikan masalah dan berintegriti. Dalam alam pekerjaan, kualiti dan 
kuantiti kerja sangat dikehendaki oleh mana-mana majikan. K-pekerja atau pekerja 
berpengetahuan menjadi keutamaan di kalangan majikan untuk menggerakkan 
perniagaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Mohd. Yusof dan Ramlee, 2009) 
di mana ia menyatakan k-pekerja memenuhi kehendak majikan dan sektor 
perindustrian bukan sahaja berkelayakan akademik dan teknikal tetapi merangkumi 
penguasaan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran menyelesaikan masalah, 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, penggunaan teknologi dan kemahiran 
komunikasi. Kenyataan di atas selari dengan pandangan Dekan Pusat Bahasa dan 
Pembangunan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) yang 
mengatakan bahawa, antara elemen atau kriteria yang menjadi perhatian utama yang 
dinilai oleh majikan kini ialah mengenai graduan yang tidak berkemahiran dalam 
pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah dimana ia menjadi kebimbangan 
majikan iaitu graduan dikatakan tidak berupaya memberikan pandangan dan idea 
yang kritis (Dekan Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Teknikal 
Malaysia Melaka (UTeM), 2011). Ini menunjukkan bahawa gabungan kemahiran 
insaniah menjadi perhatian utama yang dinilai oleh majikan dalam pasaran kerja. 
Selain itu, Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin  
mengatakan bahawa antara kelemahan nyata mahasiswa di institusi pengajian tinggi 
ialah kemahiran komunikasi yang lemah, sikap tidak pandai membawa diri di 
kalangan masyarakat dan pemikiran kurang kritikal (Metro Harian, 18 April 2012). 
Oleh yang demikian, mahasiswa perlu menukar minda yang kecemerlangan 
akademik dan penganugerahan ijazah bukan asas kecemerlangan, sebaliknya perlu 
meningkatkan nilai kemahiran serta modal insan. Kelemahan ini perlu diatasi segera 
bagi memastikan graduan yang dikeluarkan mempunyai nilai idea baru, tidak 
terkongkong dan luhur dalam pencarian ilmu serta dapat membantu masyarakat 
dalam penjanaan negara pada masa depan. 
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Kajian tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Sumber Manusia (2005) 
dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006) telah mendapati faktor utama 
yang menjadi punca pengangguran ialah kurang kemahiran komunikasi khususnya 
dalam kemahiran lisan dan kemahiran pemikiran kritikal khususnya dalam 
penaakulan yang berkaitan penyelesaian masalah. Kenyataan ini disokong oleh 
kajian luar negara iaitu di Australia dimana kajian tesebut telah memberi fokus 
utama dalam menekankan kemahiran generik di kalangan pelajar universiti-
universiti di Australia (National Centre for Vocational Education Research NCVER, 
2003). Fokus meningkatkan kemahiran kemahiran generik khususnya dalam 
kemahiran komunikasi dan berfikiran kritikal serta menyelesaikan masalah bukan 
sahaja menjadi fokus di institusi pendidikan di Malaysia tetapi juga bagi institusi 
pendidikan di luar negara. Kedua-dua kemahiran ini merupakan kemahiran yang 
merentasi kurikulum dan merupakan kemahiran boleh pindah atau transferable 
skills. 
Dalam kajian Akbariah (2009) menyatakan kajian-kajian dari luar negara 
sering membuktikan kelemahan kemahiran untuk berfikir yang serius dalam 
kalangan pelajar sekolah rendah, menengah dan universiti, seterusnya 
mengketengahkan keperluan untuk meningkatkan tahap berpemikiran kritis pelajar 
mereka, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia masih lagi tidak mengakui 
kekurangan pengaruh sistem pendidikan yang dilaksanakan ke atas tahap pemikiran 
pelajar IPT di Malaysia. Didalam senario antarabangsa, kebanyakan institusi-institusi 
pengajian tinggi di luar negara telah mengeluarkan mandat yang mewajibkan 
pengajaran formal bagi kemahiran berfikir secara kritis ini ke seluruh kursus 
universiti contonya California State University dan kesemua 19 kampusnya. Situasi 
yang sama juga dapat dirasai keperluannya di dalam konteks tempatan. Di Malaysia, 
perubahan drastik sebegini masih di tahap permulaan, namun usaha ke arah 
perubahan sedang dijalankan. Di peringkat universiti, semua pensyarah dimestikan 
untuk mengintegrasi kemahiran-kemahiran generik seperti pemikiran kritis, kreativiti 
dan komunikasi berkesan di dalam proses pengajaran. Di pusat-pusat pengajian 
tinggi tempatan, seperti UUM, UKM, UTM, USM dan OUM kursus khusus yang 
menekankan aspek kemahiran pemikiran kritis telah mula dijalankan. Oleh itu, untuk 
meningkatkan tahap penguasaan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar, suatu 




Menurut Ahmad Nabil (2012), ia menyatakan bahawa jurang penguasaan 
pekerja mahir dan kehendak majikan terhadap Kemahiran Bukan Teknikal dalam 
kalangan pekerja mahir sektor elektronik di Lembah Klang dilihat cukup signifikan 
dan ianya perlu diatasi dan diberikan perhatian yang serius. Ini menunjukkan 
bahawa kemahiran bukan teknikal adalah penting dalam kehendak majikan di 
pasaran kerja dimana pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah juga 
merupakan salah satu kemahiran bukan teknikal yang juga dikenali sebagai 
kemahiran generik. Kenyataan di atas disokong oleh Azah (2011), yang menyatakan 
kualiti pekerja mahir yang dinilai oleh industri adalah melalui dua aspek kemahiran 
iaitu aspek kemahiran teknikal dan kemahiran bukan teknikal. Dengan hanya 
berbekalkan kemahiran teknikal, ia tidak cukup untuk melayakkan seseorang 
pekerja mahir itu berdepan dengan keperluan industri global yang sentiasa canggih 
dan bergerak maju. Perkara ini bukan sahaja menjadi panduan di Malaysia bahkan 
seluruh dunia sebagai contoh negara China, yang dikenali sebagai “sleeping 
dragon‟ dalam ekonomi dunia juga memerlukan pekerja mahir yang mempunyai 
criteria yang berkualiti bukan sahaja dari segi teknikal, malahan juga bukan teknikal 
(Thomas, 2008). Pekerja mahir dinilai berkualiti apabila mereka mempunyai 
kesepaduan antara kemahiran teknikal dan bukan teknikal. 
Selain itu, menurut kajian Azami Zaharim et al (2009a) ke atas lepasan 
kejuruteraan Malaysia didapati bahawa terdapat perbezaan jurang yang signifikan 
bagi Kemahiran Komunikasi, Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran 
Bekerja Secara Kumpulan. Dapatan itu disokong oleh kajian Fairuzza, Mohd Nazuir 
dan Wahid (2011) ke atas pekerja mahir lepasan Kejuruteraan Elektrik di Intel yang 
menyatakan bahawa perbezaan yang signifikan dilihat pada Kemahiran Komunikasi, 
Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Bekerja Secara Kumpulan serta 
Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan 
antara penguasaan Kemahiran Bukan Teknikal di kalangan pekerja mahir dengan 
kehendak majikan dilihat cukup signifikan. 
Selain itu, hasil kajian Zubaidah et al. (2006), mendapati bahawa pekerja 
mahir bidang kejuruteraan di Malaysia ini mempunyai penguasaan kemahiran bukan 
teknikal yang sederhana dalam semua aspek iaitu kemahiran berkomunikasi, 
kemahiran penyelesaian masalah dan berfikiran kritis, kemahiran pengurusan 
maklumat, kemahiran organisasi dan kepimpinan, kemahiran bekerja dalam 
kumpulan, kemahiran berkaitan sikap di tempat kerja dan kemahiran pengurusan diri. 
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Begitu juga dapatan kajian Abdul Ghani et al (2012) mendapati bahawa jurutera 
Elektronik di Malaysia tidak menguasai dengan baik Kemahiran Komunikasi dan 
Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Ini menunjukkan bahawa majikan sektor 
elektronik di Malaysia memerlukan jurutera yang menguasai Kemahiran Berfikir 
Secara Kritis, Kemahiran Intrapersonal, Kemahiran Pengurusan Maklumat, 
Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berkomunikasi dengan baik (Abdul Ghani 
et al, 2012). Justeru itu, penyenaraian elemen kemahiran bukan teknikal yang 
penting dari kaca mata majikan perlu diberikan perhatian dalam memenuhi impian 
negara mencapai negara maju 2020.  
Seterusnya, dalam kajian Sarimah (2007), terdapat kajian-kajian untuk 
menentukan pertalian di antara pencapaian sesuatu program dengan kemahiran 
pemikiran kritis telah dilakukan oleh penyelidik seperti Watson & Glaser (1980), 
Jenkins (1998) dan Gadzela et al. (2002). Daripada kajian tersebut didapati terdapat 
pertalian yang bererti di antara kemahiran berfikir kritis dengan CPA. Kebanyakan 
kajian yang ditemui dilakukan pada peringkat sekolah rendah (Sulaiman, 1999; Ravi, 
1999; Noor Suryati, 2000) dan menengah (Rohana, 2003) (Sarimah, 2007). Secara 
umumnya agak sukar untuk menemui kajian pada peringkat universiti lebih-lebih 
lagi melibatkan pelajar-pelajar di Malaysia. Banyak kajian peringkat universiti yang 
ditemui dilakukan di luar negara. Kajian-kajian yang melibatkan pelajar program 
kejuruteraan juga agak kurang dijalankan. Jelas sekali apabila pandangan dan 
pendapat yang diperoleh menceritakan kepentingan kemahiran pemikiran kritis yang 
pelbagai. 
Sehubungan dengan itu, bagaimanakah cara untuk mengetahui tahap 
penguasaan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar? Antara kajian penguasaan 
pemikiran kritis yang telah dilakukan ialah di UKM (Rodiah, 2009), di Politeknik 
(Mohd. Yusof dan Ramlee, 2009), di sekolah (Siti Rahayah, 2008a) tetapi di UTHM 
masih belum dilakukan. Menyedari tentang kepentingan penguasaan pemikiran 
kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan, maka penyelidik berpendapat suatu 
kajian untuk mengetahui tahap penguasaan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan dilakukan. UTHM dipilih sebagai tempat kajian kerana ia merupakan 
salah satu Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN- Malaysian Technical 
University Network) yang melahirkan ramai graduan teknikal dalam bidang 
kejuruteraan. Di antara empat Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN), 
UTHM merupakan universiti yang paling lama ditubuhkan iaitu lebih kurang dua 
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puluh tahun.  Oleh itu, untuk mengetahui sejauh mana tahap penguasaan Kemahiran 




1.3 Penyataan Masalah 
 
Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat 
membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan. Masalah yang 
menjadi kebimbangan ialah graduan dikatakan tidak berupaya memberikan 
pandangan dan idea yang kritis dimana dalam kajian Ramlee (2002), didapati 
bahawa majikan dari industri pembuatan di Malaysia kini memberi pandangan 
bahawa lulusan-lulusan teknikal di Malaysia mempunyai kemahiran teknikal lebih 
daripada mencukupi, namun majikan merasa kurang berpuas hati dari segi  
kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah yang merupakan 
sebahagian daripada kemahiran ‘employability’ yang tidak dikuasai dalam kalangan 
lulusan teknikal ini. Ini menunjukkan bahawa majikan daripada industri pembuatan 
di Malaysia bukan sahaja memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal 
tetapi juga mempunyai kemahiran lain seperti kemahiran pemikiran kritikal dan 
penyelesaian masalah bekerja dengan mereka.  
Kemahiran generik utama seperti komunikasi dan berfikiran kritikal dan 
menyelesaikan masalah merupakan kemahiran yang mempunyai hubungan kuat 
dengan pencapaian akademik pelajar (Rodiah Idris, 2009), maka suatu kajian harus 
dilakukan untuk mengetahui hubungan pencapaian pelajar dengan kemahiran yang 
diperlukan seperti kemahiran pemikiran kritis bagi meningkatkan pengajaran dan 
pembelajaran pelajar di universiti. Selain itu, hasil daripada analisa data  dalam 
kajian Siti Rahayah dan Nor Azaheen (2009) menunjukkan bahawa peratusan min 
untuk pelajar perempuan adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelajar lelaki 
bagi keempat-empat konstruk (reasoning, analytical and logical, disposition dan 
assumption) yang diuji. Ini menunjukkan bahawa pelajar perempuan mempunyai 
tahap pemikiran kritikal yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelajar lelaki. 
Selain itu, dapatan kajian Abdul Ghani et al (2012) mendapati bahawa 
jurutera Elektronik di Malaysia tidak menguasai dengan baik Kemahiran Berfikir 
Secara Kritis. Ini menunjukkan bahawa majikan sektor elektronik di Malaysia 
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memerlukan jurutera yang menguasai Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan juga 
kemahiran bukan teknikal yang lain. Majikan daripada industri pembuatan di 
Malaysia bukan sahaja memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal 
tetapi juga mempunyai kemahiran bukan teknikal seperti pemikiran kritikal dan 
kemahiran penyelesaian masalah bekerja dengan mereka. Kelemahan ini perlu 
diatasi segera bagi melahirkan graduan yang berkualiti yang turut dilengkapi dengan 
ciri-ciri kritikal seperti berinovasi, berfikiran kritis dan nilai tinggi lain yang secara 
langsung sebenarnya membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju sepenuhnya 
menjelang 2020.  
Sehubungan dengan itu, menyedari tentang kepentingan penguasaan 
kemahiran bukan teknikal seperti pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah 
dalam kalangan pelajar kejuruteraan, maka penyelidik berpendapat suatu kajian 
untuk mengetahui tahap penguasaan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar harus 
dilakukan bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pada masa kini.  
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian adalah seperti berikut: 
 
i. Mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam 
kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM. 
 
ii. Mengenal pasti perbezaan yang signifikan terhadap tahap penguasaan 
Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM 
merentas jantina. 
 
iii. Mengenal pasti hubungan antara tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran 








1.5 Persoalan Kajian 
 
Persoalan kajian adalah seperti berikut: 
 
i. Apakah tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan di UTHM? 
 
ii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap penguasaan 
Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM 
merentas jantina. 
 
iii. Adakah terdapat hubungan antara tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran 
Kritis dengan pencapaian CPA pelajar kejuruteraan di UTHM? 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
Kajian mengenalpasti tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dan 
Penyelesaian Masalah ini adalah dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM). Responden kajian ini merupakan pelajar-pelajar tahun akhir ijazah sarjana 
muda di semua fakulti kejuruteraan yang terdapat di UTHM iaitu: 
i. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) 
ii. Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE) 
iii. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS) 
 
UTHM dipilih sebagai tempat kajian kerana ia merupakan salah satu 
Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN- Malaysian Technical University 
Network) yang melahirkan ramai graduan teknikal dalam bidang kejuruteraan dan 
untuk mengetahui sejauh mana tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam 







1.7 Batasan Kajian 
 
Kajian ini terbatas kepada perkara-perkara yang dihadkan oleh penyelidik. Di antara 
batasan-batasan tersebut adalah dari segi lokasi kajian, sampel kajian dan faktor yang 
dikaji. Dari segi lokasi kajian, kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) dan sampel kajian dipilih menggunakan persampelan strata. 
Responden yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah mereka yang terdiri daripada 
pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan 
Pembuatan (FKMP), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS) dan 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE). 
Selain daripada itu, bagi mengelakkan kurangnya kerjasama oleh responden, 
jadi penyelidik hanya memfokuskan Kemahiran Pemikiran Kritis sahaja yang akan 
diberikan tumpuan dalam kajian ini adalah kemahiran membuat taakulan 
(reasoning), analitikal & logik (analytical and logical), kecenderungan (disposition) 
dan andaian (assumption) supaya kajian dapat dijalankan dengan lebih terperinci. 
Selain itu juga, bagi mengatasi masalah responden yang hilang, sebahagian 
responden simpanan yang terdiri dari kalangan pelajar sarjana muda akan dipilih, 
kerana kemungkinan terdapat beberapa responden dalam sampel iaitu pelajar sarjana 
muda tidak mahu bekerjasama. 
Penyelidik juga tidak boleh meletakkan responden dalam situasi yang tidak 
diingini (seperti tekanan psikologi, fizikal dan ekonomi) semata-mata untuk 
mencapai objektif penyelidikan. Penyelidik harus menghormati aspek kerahsiaan, 
ketanpanan dan perjanjian sulit yang telah dipersetujui. Bagi meningkatkan mutu, 
kualiti dan kredibiliti hasilan kajian yang dijalankan, penyelidik perlulah telus serta 
jujur dalam mengendalikan data. 
Terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikawal yang mungkin boleh 
memberikan kesan tidak sah (invalidity) dan boleh menjejaskan dapatan kajian ini. 
Antara faktor-faktor tersebut adalah : 
i. Kematangan pelajar (maturation) 
Kematangan pelajar boleh mempengaruhi dapatan kajian. Pelajar yang 
dilahirkan pada awal tahun berbeza kematangannya dengan pelajar yang 




ii.  Kestabilan emosi 
Kestabilan emosi pelajar yang berbeza-beza juga boleh menyebabkan pelajar 
tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap ujian pemikiran kritis 
dan mengakibatkan jawapan yang diberi kurang tepat. Kekangan masa untuk 
menjawab ujian tersebut juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi emosi pelajar. 
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak yang terlibat terutamanya 
golongan mahasiswa. Walaubagaimanapun kajian ini juga membawa kepentingan 
kepada beberapa pihak yang lain dalam melahirkan graduan yang mempunyai 
Kemahiran Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah yang baik. Secara ringkasnya 
kajian ini adalah untuk mengetahui tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis 
dan Penyelesaian Masalah yang diaplikasikan oleh pelajar sarjana muda bidang 





Membantu pelajar mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis 
yang ada dalam diri mereka serta memberi kesedaran kepada mereka mengenai 
kepentingan kemahiran tersebut. Selain itu, mendorong pelajar meningkatkan 
kemahiran tersebut dalam apa jua aktiviti yang dijalankan oleh pihak universiti. 
Penglibatan pelajar di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan berupaya memberi 
pendedahan kepada pelajar dalam Kemahiran Pemikiran Kritis serta meningkatkan 








1.8.2  Pensyarah 
 
Memberi garis panduan kepada pensyarah dalam menjalankan aktiviti pengajaran 
supaya menerapkan elemen-elemen Kemahiran Pemikiran Kritis dalam setiap aktiviti 
pengajaran di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Kajian ini diharap 
dapat membantu warga pendidik terutamanya dalam membantu meningkatkan 
prestasi pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan sebagai persediaan menghadapi 
era globalisasi dan sains dan teknologi yang begitu mencabar. 
 
 
1.8.3  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
 
Membantu pihak fakulti menyediakan program-program kemahiran yang lebih 
terancang dan menyelaraskan aktiviti pembelajaran yang menekankan kepentingan 
Kemahiran Pemikiran Kritis yang berkesan bagi melahirkan graduan yang 
berkeyakinan tinggi serta membantu pelajar menghadapi dunia kehidupan sebenar 





Memberi panduan kepada majikan dalam mencari calon pekerja di mana Kemahiran 
Pemikiran Kritis merupakan salah satu kemahiran bukan teknikal yang diperlukan 
oleh majikan. Kenyataan ini disokong oleh Ahmad Nabil (2012) dimana menyatakan 
bahawa penguasaan Kemahiran Bukan Teknikal dalam kalangan pekerja mahir 
memainkan peranan penting dalam industri dan perlu diberikan perhatian yang 
serius. Ini menunjukkan bahawa kemahiran bukan teknikal seperti Kemahiran 









1.8.5  Penyelidik lain 
 
Hasil daripada kajian ini diharap dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh 
penyelidik lain yang ingin mengetahui tahap kemahiran pelajar. Selain itu, hasil dari 
kajian ini juga, diharap dapat digunakan bagi meningkatkan Kemahiran Pemikiran 
Kritis di kalangan pelajar UTHM apabila bergelar graduan kelak. 
 
 
1.9 Kerangka Konseptual 
 
Dalam kajian ini penyelidik ingin mengkaji tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran 
Kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan dari UTHM dan hubungannya dengan 
pencapaian pelajar. Dalam kajian ini komponen Kemahiran Pemikiran Kritis dan 
Penyelesaian Masalah yang diuji ialah kemahiran membuat taakulan (reasoning), 
analitikal & logik (analytical and logical), kecenderungan (disposition) dan andaian 
(assumption) berdasarkan Instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia 
(Malaysian Critical Thinking Skills Instrument – MyCT). Statistik yang digunakan 
di dalam kajian ini ialah statistik deskriptif dan statistik inferensi. Analisis data 
dilakukan dan diproses dengan menggunakan Perisian Statistical Packages For The 
Social Science (SPSS). Penyelidik menentukan tahap Kemahiran Pemikiran Kritis 
bagi setiap sub konstruk Kemahiran Berfikir Kritis MyCT dan membuat perbezaan 
tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis merentas jantina. Seterusnya 
penyelidik menggunakan keputusan CPA pelajar yang terkini untuk menentukan 

































1.10 Definisi Istilah dan Operational 
 
Pada bahagian ini beberapa takrifan istilah yang digunakan untuk tujuan 




1.10.1 Tahap Penguasaan 
 
Tahap penguasaan dalam kajian ini merujuk kepada keupayaan pelajar untuk 
menjawab soalan dari Instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia 
(Malaysian Critical Thinking Skills Instrument-MyCT). Tahap penguasaan diukur 
berdasarkan pemarkahan Kementerian Pendidikan Malaysia seperti mana yang 
tertera di dalam jadual di bawah: 
 
Pelajar Ijazah Sarjana 








Pemikiran Kritis  
 
4 Sub-Konstruk (MyCT) 
 
1. Taakulan (reasoning) 
2. Analitikal & logik 
    (analytical and logical) 
3. Kecenderungan 
   (disposition) 




Jadual 1.1 : Julat Markah Penentuan Tahap Penguasaan Kemahiran  





0-19 Sangat Lemah 
 
 
1.10.2 Kemahiran Pemikiran Kritis  
 
Dalam konteks kajian ini, penyelidik menggunakan takrifan Kemahiran Berfikir 
Kritis sebagai kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai 
kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan 
kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan 
menggunakan alasan dan bukti yang munasabah yang melibatkan aktiviti mental 
seperti analisis, sintesis dan penilaian, interpretasi dan menilai hujah. Kenyataan ini 
disokong oleh Taksonomi Bloom (1956) yang mengatakan pemikiran kritis 
melibatkan tiga jenis aktiviti mental iaitu analisis, sintesis dan penilaian pada 
peringkat yang telah ditetapkan ataupun kriteria yang ditentukan oleh individu 
berkenaan. Kemahiran Berfikir Kritis yang akan diberikan tumpuan dalam kajian ini 
adalah kemahiran membuat taakulan (reasoning), analitikal & logik (analytical and 
logical), kecenderungan (disposition) dan andaian (assumption). 
 
 
1.10.2.1   Taakulan (Reasoning) 
 
Dalam konteks kajian ini, taakulan adalah untuk mengenal pasti kebolehan 
penakulan pelajar. Dalam kajian Nor Hasnida et al. (2010), kemahiran taakulan 
(reasoning) ialah kemahiran pelajar dalam memfokuskan kepada membuat 
keputusan berkaitan sesuatu perkara yang patut dipercayai atau patut dilakukan, 
seterusnya membina dan menilai alasan untuk menyokong keputusan itu 




1.10.2.2   Analitikal dan Logikal (Analytical and Logical) 
 
Dalam konteks kajian ini,  analitikal dan logikal adalah untuk mengenal pasti 
kebolehan pelajar membuat andaian atau kesimpulan (assumption) berdasarkan 
fakta dan analisis yang dibuat. Kemahiran analitikal dan logikal (analytical and 
logical) iaitu kemahiran yang mengenalpasti sasaran dan perhubungan sebenar 
antara hujah, soalan, konsep, penjelasan ataupun gambaran yang dipaparkan untuk 
menunjukkan kepercayaan, pengadilan, sebab, maklumat atau pendapat (Facoine & 
Facoine, 1992) dalam kajian Nor Hasnida et al. (2010). 
 
 
1.10.2.3   Kecenderungan (Disposition) 
 
Dalam konteks kajian ini, kecenderungan adalah untuk mengenal pasti keupayaan 
pelajar berfikir secara analitikal dan logik. Kemahiran kecenderungan (disposition) 
pula ialah kemahiran berkaitan dengan pemikiran rasional seseorang, mempunyai 
minda yang terbuka, mementingkan kejituan serta sentiasa mencari alternatif dalam 
menyelesaikan masalah (Philips, 1997) dalam kajian Nor Hasnida et al. (2010). 
 
 
1.10.2.4   Andaian (Assumption) 
 
Dalam konteks kajian ini, andaian adalah untuk mengenal pasti kebolehan individu 
mengawal kecenderungan diri dengan jelas dalam sesuatu masalah yang diberi. 
Kemahiran andaian (assumption) bermaksud sesuatu perkara yang difikirkan benar. 
Biasanya ianya adalah sesuatu yang pernah kita belajar dahulu dan tidak pernah 
menyoalnya. Ianya merupakan sebahagian sistem atau kepercayaan kita. Kita 
beranggapan yang kepercayaan kita itu benar dan menggunakannya untuk 
menginterpretasi dunia sekeliling kita (Gregory Basham, 2005) dalam kajian Nor 







1.10.3 Pelajar Kejuruteraan 
 
Pelajar Kejuruteraan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah melibatkan pelajar-
pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda bidang kejuruteraan di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM) iaitu pelajar kejuruteraan dari fakulti: 
 
i. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) 
ii. Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE) 
iii. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS) 
 
 
1.10.4 Pencapaian Pelajar 
 
Dalam kajian ini penyelidik menggunakan keputusan pencapaian CPA (purata mata 
nilai himpunan) bagi menentukan tahap pencapaian pelajar. Keputusan CPA 
digunakan kerana ianya adalah setara pada peringkat Universiti. Oleh itu tahap 





Kemahiran Pemikiran Kritis bukan lagi merupakan kemahiran yang asing pada 
masa kini. Penguasaan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah dan 
membuat keputusan merupakan antara matlamat dan objektif kurikulum di 
peringkat Universiti. Selain itu, Kemahiran Pemikiran Kritis dan Penyelesaian 
Masalah merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam Kemahiran Insaniah yang 
dituntut oleh pembangunan modal insan dan juga merupakan salah satu elemen 
yang terkandung dalam Kemahiran Abad ke-21. Oleh itu, sangat wajar kajian ini 
dijalankan bagi mengenal pasti penguasaan kemahiran berfikir pelajar hasil daripada 
pembentukan sistem pendidikan sekarang. Secara umumnya dalam Bab 1 ini, kajian 
yang dijalankan merupakan penjelasan beberapa aspek yang merangkumi perkara-
perkara seperti Pendahuluan, Pernyataan Masalah, Latar belakang Masalah, Objektif 
Kajian, Persoalan Kajian, Kepentingan Kajian, Skop Kajian, Kerangka Konsep dan 















Bab ini dibahagikan kepada bahagian konsep kemahiran berfikir kritis, takrifan 
kemahiran berfikir kritis, ciri-ciri pemikiran kritis, komponen kemahiran berfikir 




2.2  Takrifan Berfikir 
 
Takrifan berfikir yang sesuai dengan konsep kemahiran berfikir masih menjadi 
pokok perbincangan yang hebat (Som dan Mohd Dahalan,1998). Antara takrifan 
berfikir yang dikemukakan oleh beberapa orang pakar dalam bidang kemahiran 
berfikir ialah Azizi et al.(2005), mentakrifkan pemikiran sebagai suatu proses minda 
yang bertujuan mencari makna dan pemahaman pada suatu perkara, meneroka 
pelbagai kemungkinan idea ataupun hujah, membuat keputusan, menyelesaikan 
masalah dan seterusnya membuat refleksi. 
Dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif adalah saling berkait dan digunakan secara 
bersepadu di mana Kemahiran Berfikir Kritis membolehkan kita menilai 
kemunasabahan sesuatu idea manakala kemahiran berfikir secara kreatif pula 
membolehkan kita mencerna dan menghasilkan idea-idea baru yang asli. Dalam 
proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, sepatutnya kedua-dua 
kemahiran berfikir itu dieksploitasikan sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah 
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dan membuat keputusan seterusnya memikirkan semula apa yang kita telah fikirkan 
untuk membuat penilaian bagi mendapatkan keputusan yang baik. 
Pemikiran merupakan proses mental yang terdiri daripada dua operasi iaitu 
operasi kognitif dan operasi metakognitif. Operasi kognitif digunakan untuk mencari 
makna di mana ianya meliputi dua bahagian iaitu pertama, kemahiran yang tersendiri 
dan ringkas seperti kemahiran pemprosesan (menganalisis, mensintesis dan 
penaakulan) dan pemikiran kritis dan kreatif, kedua, ialah proses atau strategi yang 
kompleks, seperti membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Operasi kognitif 
ialah operasi yang melibatkan proses pemikiran kritis, kreatif, menyelesaikan 
masalah dan membuat keputusan. Manakala operasi metakognitif pula ialah proses 
refleksi yang dilakukan oleh individu pada proses pemikirannya. Operasi 
metakognitif meliputi operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dan proses 
kognitif. Metakognitif biasanya dikenali sebagai berfikir tentang pemikiran. 
Metakognitif melibatkan operasi untuk memandu usaha seseorang demi mencari 
makna, khususnya operasi merancang, mengarah dan menilai pemikirannya (Azizi, 
Noordin dan Zurihanmi, 2005). Dengan kata lain, refleksi adalah tindakan kita 
memikirkan apa yang kita fikir. Perkaitan operasi kognitif dan metakognitif dapat 



















Rajah 2.1 : Model Pemikiran (Diubahsuai daripada Jonassen D.H:2000) Azizi et al. 






















Secara kesimpulannya, pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk 
mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan 
idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan 
dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif 
terhadap proses yang dialami (Som dan Mohd Dahalan, 1998). 
 
 
2.3 Konsep Kemahiran Berfikir Kritis 
 
Kemahiran berfikir (KB) merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk 
mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan 
keputusan atau menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir boleh dibahagikan 
kepada dua kemahiran berfikir iaitu Kemahiran Berfikir Kritis dan kemahiran 
berfikir kreatif (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001a). Berfikir merupakan satu 
proses mental yang memerlukan individu mengabungjalinkan pengetahuan, 
kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan 
mencorakkan alam sekelilingnya (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001a). Pada 
kebiasaannya apabila kita ternampak sesuatu objek, secara lansung kita akan 
menyoal diri sendiri. 
Soalan-soalan yang mungkin akan ditanya ialah; “Apakah objek itu?”, 
“Apakah kegunaannya?”, “Bagaimanakah menggunakannya?” dan “Adakah ia 
memberi manfaat?”. Untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan-persoalan tersebut, 
kita menggunakan pengetahuan (apa yang kita tahu tentang objek itu), kemahiran 
kognitif (menyoal diri sendiri tentang objek itu), dan sikap dan nilai (keinginan untuk 
mengetahui tentang objek tersebut).  
 
 
2.4 Takrifan Kemahiran Berfikir Kritis 
 
Perkataan „kritis‟ berasal daripada bahasa Yunani, „kritikos‟ yang bermakna „mampu 
menilai‟. Terdapat pelbagai takrifan tentang Kemahiran Berfikir Kritis. Antara 
takrifan Kemahiran Berfikir Kritis adalah:  
Kamus Dewan (2005: 831) pula memberikan makna „kritis‟ sebagai “tidak 
dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk 
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baiknya terlebih dahulu), bersifat mengkritik (tidak menerima sesuatu bulat-bulat), 
kritikal”. 
Untuk tidak menerima sesuatu begitu sahaja ia bukanlah sesuatu yang mudah 
kerana pertimbangan untuk menerima atau menolak sesuatu itu memerlukan 
kemahiran tertentu. Kemahiran berfikir kritis termasuklah kemahiran menganalisis 
secara kritis dan kemahiran menilai secara kritis. Kemahiran menganalisis secara 
kritis meningkatkan pemahaman dan kebolehan menggunakan maklumat yang sedia 
ada. Manakala kemahiran menilai secara kritis meninjau kemunasabahan sesuatu 
idea (Azizi, Noordin dan Zurihanmi, 2005).Kemahiran Berfikir Kritis ini merupakan 
kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea, di mana pemikiran kritis ini 
melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk 
kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna. 
Scriven dan Paul (2004) pula, mentakrifkan pemikiran kritis sebagai suatu 
proses pemikiran tentang apa jua perkara, isi kandungan atau masalah di mana 
pemikir meningkatkan mutu pemikirannya dan menetapkan piawaian secara 
intelektual ke atas pemikiran mereka. Pemikiran kritis merupakan proses intelektual 
secara berdisiplin, aktif dan berkemahiran dalam mengkonsepsi, mengaplikasi, 
menganalisa, mensintesis atau menilai maklumat yang diperolehi atau dibentuk hasil 
daripada pemerhatian, pengalaman, refleksi, penaakulan, atau komunikasi sebagai 
panduan kepada kepercayaan dan tindakan. Pemikiran kritis mempunyai nilai 
intelektual secara menyeluruh. 
Menurut Halpern, 1993 dalam kajian Akbariah (2009), sesetengah penyelidik 
menggunakan terma „pemikiran kritis‟ dan „pemikiran tahap tinggi‟ (higher order 
thinking) secara bertukar ganti, dan ada diantaranya yang membuat perbezaan yang 
jelas tentang kedua-dua terma ini. Terma-terma lain seperti „kemahiran berfikir‟, 
„logik informal‟, „penghujahan informal‟, „penyelesaian masalah‟, „argumentasi‟ 
„refleksi kritis‟, „penilaian reflektif‟ dan „metakognisi‟ turut menyumbang kepada 
kekeliruan yang sedia ada. Perkara-perkara lain yang sering diperkatakan dalam 
„pertelingkahan‟ ini berkaitan dengan isu (i) sejauh mana pemikiran kritis ini boleh 
diaplikasikan secara spesifik demean sesuatu subjek, (ii) perbezaan di antara 
seseorang pemikir „pakar‟ dan „novis‟ dalam sesuatu bidang, dan sejauh mana 
„novis‟ ini dapat belajar untuk berfikir seperti „pakar‟ , (iii) kesukaran dalam 
membezakan kemahiran berfikir aras tinggi dan aras rendah untuk tujuan pengajaran, 
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dan (iv) sama ada pemikiran kritis ini ditafsirkan sebagai satu proses atau satu set 
kemahiran (Beyer 1985; Facione 1984; Johnson 1996; Resnik 1987). 
Azizi et al. (2005), telah mentakrifkan pemikiran kritis sebagai suatu bentuk 
pemikiran yang jelas dan bijaksana, yang memberikan kita satu pemahaman baru 
berkenaan suatu perkara, konsep ataupun idea. Bagi mencapai tujuan iaitu 
pemahaman baru berkaitan sesuatu, kita perlu berupaya dan berkebolehan membuat 
penilaian, analisis, perkaitan dan pertimbangan berkenaan perkara itu. Pemikiran 
kritis adalah sebahagian daripada proses menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan menentukan kemunasabahan sesuatu hujah ataupun idea serta membuat 
refleksi (Azizi et al. , 2005).  
Pemikiran kritis di takrifkan sebagai proses pemikiran yang bermula dengan 
proses menyoal kepada masalah bagi mendapatkan serta mempertingkatkan 
pemahaman. Ia melibatkan tiga jenis aktiviti mental iaitu analisis, sintesis dan 
penilaian. Pemikiran kritis menggalakkan individu menganalisis pernyataan dengan 
berhati-hati, mencari bukti yang sah serta kukuh sebelum membuat kesimpulan. Ia 
mementingkan kebolehan menilai daripada aspek idea, bukti, cadangan, tindakan dan 
penyelesaian masalah. Kebiasaannya orang yang berfikiran kritis suka menyoal 
perkara-perkara yang dia ingin tahu. Mereka juga mahir dalam menaakul perkara-
perkara yang dinyatakan. 
Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998), kemahiran berfikir secara kritis 
ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan 
atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan, kelemahan sesuatu 
hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti 
yang munasabah. Pemikiran kritis juga merupakan pembelajaran aktif berkenaan 
pengamatan dan maklumat yang digunakan sebagai panduan untuk menilai dan 
bertindak, pemikiran refleksi yang memberikan fahaman baru, pentafsiran 
pengetahuan berasaskan pemerhatian dan penilaian, satu usaha untuk memahami 
pengetahuan berasaskan bukti dan penaakulan, serta satu cara penilaian yang 
menuntut pemikir mengawal pemikirannya (metakognitif) (Azizi, Noordin dan 







2.5 Konsep Pemikiran Kritis  
 
Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir. Ianya merupakan 
satu bentuk pemikiran yang jelas dan bijak yang melibatkan beberapa kemahiran 
seperti kemahiran membuat pemerhatian, penilaian dan pertimbangan. Pemikiran 
kritis juga menekankan kebolehan menganalisis dan menilai maklumat bagi memberi 
pemahaman yang jelas serta munasabah pada suatu perkara ataupun idea. Pemikiran 
ini juga boleh dirujuk sebagai suatu bentuk pemikiran reflektif. 
Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998), pemikiran kritis merupakan satu 
domain pemikiran yang lebih menekankan penggunaan hemisfera otak kiri (HOKI). 
Di antara fungsi HOKI adalah untuk pemikiran berbentuk logik, analisis, urutan, 
bahasa, Matematik dan linear. Pemikiran kritis ini penting dalam kehidupan seharian 
kerana dengan menguasai kemahiran ini, kita boleh mengumpulkan seberapa banyak 
maklumat dan menilai betul atau salah sesuatu idea itu dan kita boleh membuat 
tindakan atau pilihan yang lebih tepat. Kemahiran Berfikir Kritis juga dapat 
membantu meningkatkan kefahaman, kejelasan dan keupayaan kita menggunakan 
maklumat dengan berkesan di samping membuat pertimbangan yang rasional. 
 
 
2.6 Ciri-ciri Pemikiran Kritis 
 
Pemikiran kritis adalah merupakan asas kepada kecemerlangan dan merupakan 
perkara yang amat penting di dalam persaingan sains dan teknologi pada masa kini. 
Oleh itu seseorang yang memiliki ciri-ciri pemikiran kritis amat diperlukan bagi 
memajukan sesebuah negara. Terdapat beberapa ciri-ciri pemikiran kritis yang 
dikenal pasti adalah seperti berikut: 
Menurut Mohd Nashuha (1999), seseorang yang berfikir secara kritis 




Seseorang yang berfikiran kritis akan sentiasa peka kepada perkembangan yang 
berlaku di sekitarnya. Ini diikuti dengan gerak balas yang positif dan bersifat 
segera. Buah fikiran selalunya datang setelah melihat sesuatu peristiwa berlaku. 
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Selalunya sifat reaktif ini ditunjukkan dengan perlakuan seperti suka membuat 





Berfikir secara kritis juga menuntut kita supaya sentiasa membuat penilaian 
terhadap sesuatu perkara. Penilaian dibuat dari sudut kebaikan dan keburukan 
yang bakal diterima dari setiap tindakan yang dibuat. Biasanya penilaian adalah 
berdasarkan nilai yang mereka jadikan panduan hidup, seperti nilai agama bagi 
mereka yang beragama, manakala yang tidak beragama menggunakan nilai moral 
sebagai landasan. Perkara-perkara yang menjadi fokus utama penilaian adalah 
seperti berikut: 
a) Apa yang baik? 
b) Apa yang salah? 
c) Apa yang buruk? 
d) Apa yang hina? 
e) Apa yang halal? 
f) Apa yang haram? dan sebagainya. 
 
 
iii) Meneliti idea dengan fakta yang telah diketahui 
 
Setiap idea yang dicetuskan lazimnya mempunyai asas, fakta dan alasan yang 
munasabah. Fakta, alasan dan asas tersebut bergantung kepada pengetahuan sedia 
ada dan pengalaman seseorang. Setiap idea akan diteliti dengan fakta-fakta yang 
telah diketahuinya sebelum dizahirkan dan seterusnya dilaksanakan. Menurut 
Scriven dan Paul (2004), ciri-ciri pemikir kritis adalah seperti berikut: 
a) Berupaya menimbulkan persoalan dan masalah yang penting, dan 
merumuskan persolan dan masalah tersebut dengan jelas dan tepat. 
b) Berupaya mengumpul dan menilai maklumat yang berkaitan, 
menggunakan idea yang abstrak untuk menterjemahkannya secara 
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